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- Античные города Северного Причерноморья
- Античная древность и средние века
- Археологічні дослідження на Україні
- рхеологические исследования средневекового Крыма
- Археологическая Комиссия, СПб.
- Археологическая летопись Южной России, Киев
- Античный мир и археология, Саратов
- Археологические открытия
- Археологический отдел Киевского городского музея древностей 
и искусств
- Археологічні пам’ятки УРСР, Киів
- Археологический съезд
- Археологический сборник Государственного Эрмитажа
- Бахчисарайский государственный историко-культурный заповедник
- Византийский временник, М.
- Вестник древней истории, М.
- сномогательные исторические дисциплины, Л.
- Государственный исторический музей
- Государственный Херсонесский музей
- Журнал Министерства народного просвещения, СПб.
- Записки Одесского общества истории и древностей, Одесса
- Записки Отделения русско-славянской археологии Русского 
археологического общества
- Записки Русского археологического общества, М.
- Зборник Радова Византолошкого Института, Белград
- Известия на археологического дружество, София.
- История и археология древнего Крыма
- Известия Археологической Комиссии
- Известия Императорского Археологического общества
- Известия на Българского археологическо дружество
- Известия Государственной Академии истории материальной культуры
- Институт истории материальной культуры Российской академии наук
- История культуры Древней Руси, М.
- Известия Отделения русского языка и словесности
- История русского искусства, I, М.
- Известия Таврического общества истории, археологии и этнографии
- Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии
- Институт этнических и национальных культур народов Востока
- Корпус боспорских надписей. М.-Л.: Наук
- Киевский исторический музей
- Киевский историко-художественный музей
- Крымский краеведческий музей
- Краткие сообщения Института археологии
- Краткие сообщения Института истории материальной культуры
- Киевский художественно-промышленный и научный музей
- Львовский государственный исторический музей
- Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
- Материалы по археологии Северного Причерноморья
- Московское археологическое общество
- Материалы по археологии России, СПб.
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- Московский государственный университет
- Материалы и исследования по археологии СССР
- Музей Киевской духовной академии
- Музей Киевского университета
- Могильники Ч ерняховской  к у л ьтуры
- Материалы к этнической истории Крыма
- Материалы Эски-Керменской экспедиции
- Научный архив Института археологии Национальной 
академии наук Украины
- Нумизматика и эпиграфика
- Отчет Археологической комиссии
- Палестинский сборник, Л.
- Российская археология
- Советская археология
- Свод археологических источников
- Советская этнография
- Сообщения Государственного Эрмитажа
- Феодосийский краеведческий музей
- Херсонесский государственный историко-археологический заповедник
- Херсонесский сборник
- Центральный государственный архив Автономной Республики Крым
- Этнографическое обозрение
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- Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae
- Archeologiai Ertesito, Budapest
- Archaeologica Hungarica
- Arheolologia Moldovei, Jasi
- pxeîov ndvxou. ASrjvai.
- Archeologicke rozhledy, Praha
- Bulletin de correspondance hellénique
- British School at Athens
- Bizantinische Zeitschrift
- Corpus Inscriptionum graecorum
- Corpus Fontium Historiae Byzantinae
- ’EneiTTipiç 'Exoapeiaç BuÇavxivüv IxouSSv. A&rjvai.
- Eurasia Septentrionalis Antiqua, Helsinki
- Institut Français des Etudes Byzantines
- Inscriptiones orae septentrionalis Ponti Euxini. Ed. B.Latyshev. Petropoli, 
1885, 1890, 1916.
- Memoria antiquitatis, Piatra Neamt
- Materiale si cercetari arheologice, Bucuresti
- Slovenska archeologia, Bratislava
- Studies in Byzantine sigilography
- Slavia Antiqua, Poznan
- Studii si cercetari de istorie veche, Bucuresti
- Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakaus kirja 
(Finska foruminnesforeningens tidskrift), Helsinki
